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1. Het volledig α-selectief koppelen van phenyl 2,3,4,6-tetra-O-benzyl-1-thio-α-D-
mannose met behulp van BSP/Tf2O of Ph2SO/Tf2O is moeilijker dan algemeen wordt 
aangenomen. 
  Crich, D. J. Carbohydr. Chem. 2002, 21, 7 – 9. 
  Dit proefschrift.  
 
2. De door Demchenko et al. voorgestelde verklaring voor participatie van een C4 acyl 
functie op het anomere centrum van geactiveerde donor mannosiden, is onjuist. 
  De Meo, C.; Kamat, M.N.; Demchenko, A.V. Eur. J. Org. Chem. 2005, 706 – 711. 
  Dit proefschrift. 
 
3. Huang et al. veronderstellen ten onrechte dat uronzuren slechtere donor en/of 
acceptor eigenschappen hebben in vergelijking met niet-geoxideerde glycosiden. 
  Huang, L.; Teumelsan, N.; Huang, X. Chem. Eur. J. 2006, 12, 5246 – 5252. 
  Dit proefschrift. 
 
4. Het verdient aanbeveling om bij glycosyleringsstudies de invloed van de oriëntatie 
van de anomere 1-thio groep in donor glycosiden (α of β) mee te nemen.  
 Dit proefschrift. 
 
5. Het is opvallend dat het veld van de chemische biologie voornamelijk wordt beheerst 
door reviews en niet door harde resultaten. 
 
 
 
  
 
 
6. Na de solo publicatie van een 35-staps totaalsynthese had J.J. la Clair zijn enorme ego 
niet beter kunnen onderstrepen dan met de vermelding van zijn e-mailadres 
i@xenobe.org. 
 La Clair, J.J. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2769 – 2773. 
 
7. Romesberg en medewerkers zijn overmoedig door te stellen dat het informatieve 
karakter van DNA vergroot kan worden door het inbouwen van niet-natuurlijke base-
paren in de DNA-duplex. 
 Leconte, A.M.; Matsuda, S.; Romesberg, F.E. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6780 – 6781.  
 
8. Het is ongerijmd om het opleggen van de doodstraf als barbaars te zien en abortus, 
zonder enige vorm van proces, als volkomen normaal te beschouwen.  
 
9. De overheid doet er verstandig aan om, naast het subsidiëren van kinderopvang, te 
investeren in de werving van maatschappelijk werk(st)ers voor de begeleiding van de 
hiermee gecreëerde generatie sleutel- en naschoolse opvang kinderen. 
 
10. Het systeem van trajectcontrole is, naast het beboeten van wegpiraten, uitermate 
geschikt voor de aanpak van notoire zondagsrijders.  
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